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ABSTRAK 
 
Disertasi yang bertajuk Falsafah Pendidikan Menurut Ibn Khaldūn dan John Dewey : Kajian 
Perbandingan difokuskan kepada konsep, matlamat dan kaedah-kaedah pendidikan yang telah 
digunakan oleh mereka dalam usaha untuk memacu dan melangsungkan aktiviti pendidikan 
menurut perspektif dan pemikiran masing-masing. Ia menghalusi pemikiran pendidikan kedua 
tokoh ini dalam lapangan pendidikan dan melihat sejauh mana persamaan dan perbezaan antara 
pemikiran pendidikan oleh Ibn Khaldūn yang mewakili dunia Islam dan John Dewey yang 
mewakili dunia Barat. Kajian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data 
manakala metode induktif, metode deduktif dan komperatif digunakan untuk menganalisis data. 
Secara keseluruhannya, disertasi ini mengandungi lima bab utama yang didahului dengan bab 
pendahuluan. Bab kedua menjelaskan tentang biodata kedua tokoh serta beberapa aspek 
pemikiran mereka dalam pelbagai bidang. Bab ketiga pula menghuraikan pemikiran pendidikan 
Ibn Khaldūn yang menjurus kepada konsep, matlamat, kaedah pendidikan serta beberapa aspek 
yang berkaitan pendidikan. Manakala bab yang keempat pula membahaskan mengenai pemikiran 
pendidikan John Dewey dari aspek yang sama. Kajian ini diakhiri dengan bab kelima iaitu 
analisis dan perbandingan terhadap pemikiran pendidikan kedua-dua tokoh. Hasil kajian ini 
mendapati bahawa falsafah dan pemikiran pendidikan yang dibawa oleh Ibn Khaldūn adalah 
falsafah yang selaras dengan aliran pemikiran pendidikan Islam. Ia didasari dengan dalil-dalil 
yang didatangkan daripada Al-Qurān dan al-Hadīth Nabi s.a.w. Ibn Khaldūn melihat pendidikan 
bukan hanya sekadar proses memberi dan menerima ilmu bahkan ia mencakupi seluruh  
perkembangan manusia sama ada rohani dan jasmani bagi tujuan melahirkan individu yang 
beriman dan bertakwa kepada Allah seterusnya mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. 
Manakala pemikiran pendidikan Dewey pula adalah berdasarkan kepada falsafah pragmatisme 
yang menjadikan pengalaman sebagai sumber ilmu dan pemikiran. Dewey berpendapat bahawa 
pendidikan merupakan proses kelangsungan hidup secara sosial; sentiasa berubah dan 
berkembang mengikut peredaran zaman yang bertujuan untuk melahirkan warganegara yang 
baik dan berguna kepada masyarakat. Melalui pendemokrasian pendidikan yang diperkenalkan 
oleh Dewey, setiap manusia tanpa mengira bangsa, warna kulit, keturunan dan agama mestilah 
dibekalkan dengan pengalaman yang secukupnya untuk melangsungkan kehidupan di dunia ini. 
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ABSTRACT 
 
This dissertation entitled Philosophy of Education According To Ibn Khaldūn and John Dewey : 
Comparison Study is focused on education concept, aim and methodology used by them to 
driven and to carry out education activities. It  interpretes the thoughts by these two personalities 
to determain the similarities and differences of education thought by Ibn Khaldūn who represent 
the Islamic world and Dewey from the Western. This study uses the documentation method to 
gather data while data analysis are done through inductive, deductive and comparative methods. 
The dessertation consists five main parts and introduction is the first part. The second part 
describes the biodata of the two personalities involved and thier thoughts in other fields. The 
third part explains the education thought by Ibn Khaldūn which narrowed down to concept, aim, 
education methodology and aspects related to education. The fourth part discusses John Dewey’s 
education thought from the same aspects. This study is ended with analysis and comparison of 
both education thoughts by Ibn Khaldūn and Dewey. This study proved that the education 
philosophy and thoughts by Ibn Khaldūn are uniformed with the Islamic education thought. The 
philosophy are based on evidence from Al-Quran and from the Prophet’s Sunnah. According to 
Ibn Khaldun, education is not merely a proccess to import or to absorb knowledge. It is also a 
proccess of instilling moral values and knowledge which involve spiritual and physical human 
development with aims to produce pious individuals who submit to Allah in order to gain 
success in the world and after life. Meanwhile, Dewey’s education thought of education are 
based on the philosophy of pragmatism which emphasised experience as the source of 
knowledge and thoughs. Dewey thinks education is the proccess of social survival, changeable 
and develop with times in order to produce good citizen and useful to the society. Through the 
democracy of education introduced by Dewey, all human disregard of thier races, skin colours, 
origins and religions must be provided with adequate experience to survive in this world. 
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SISTEM TRANSLITERASI HURUF ARAB 
 
Transliterasi yang digunakan ialah berdasarkan kepada Daftar Ejaan Rumi Baharu Bahasa 
Malaysia (1987), terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur sebagaimana terdapat 
dalam Buku Panduan Penulisan Tesis/Disertasi Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Islam 
Universiti Malaya. 
 
1.  Huruf 
 
Huruf Arab Huruf Latin Contoh Asal Contoh Transliterasi 
a, ’(Hamzah) sa’ala 
 b badala 
 t tamr 
 th thawrah 
 j jamāl 
 h hadīth 
 kh khālid 
 d dīwān 
 dh madhhab 
 
 r rahmān 
 z zamzam 
 s sarāb 
 sy syams 
 s sabr 
xi 
 
 d                damīr 
 t tāhir 
 z zuhr 
 ‘ ‘abd 
 gh ghayb 
 f fiqh 
 q qādī 
 k ka’s 
 l laban 
 m mizmār 
 n nawm 
h habata 
 w wasl 
 y yasār 
 h sayyidah 
 
 
 
2.  Vocal Pendek 
 
 
Baris Arab  Huruf Latin Contoh Asal Contoh Tranliterasi 
ــَـــــ    (fathah) a fa‘ala 
ــُـــــ (dammah) u Kamula 
ــِـــــ (kasrah) i hasiba 
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3.  Vocal Panjang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Diftong 
 
 
Huruf Arab Huruf Latin Contoh Asal Contoh Tranliterasi 
 aw  kātib, qadā 
 ay  sayf 
 Ay/ī  raj‘iyy / raj‘ī 
uww ‘Aduww / ‘adu 
 
 
 
 
5.  Ta’ Marbūtah 
 
 
 
 
 
Huruf Arab Huruf Latin Contoh Asal Contoh Tranliterasi 
ā kātib, qadā 
 ū  ma‘rūf 
 ī  karīm 
Contoh 
 
Transliterasi 
 
al- Rihlah al-Tarbawiyyah 
Tajribah 
Dār al-Wahbah 
 
 
